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moderner und älterer Meister 
aus  Privatbesitz 
und  in  dircctem  Auftrag  der  I(iinstlcr. 
Antiquitäten  und  Kunstgegenstände. 
VERSTEIG  ERUNG 
Donnerstag  und  Freitag,  den  Zo.  und  26.  Februar  1897 
täglich Vormittags  10  und  Nachmittags  3  Uhr 
im  Auctionssaal  fUI'  Kunstsachen 
Neue Mainzerstr.66 in Frankfurt a. M. 
i:lureh 
~udo1f Bange1. 
Ausstellung:  Dienstag  11. Mittwoch. uun 23.  u.  24. Fobruar, von  10  bis 6 Uhr. 
V"'knufsordnullg  und  Bodlngungen  umstehend • 
• Verkaufs-Ordnung. 
Die  Versteigel'ung  gesehieh t  nach  der  Reihenfolge  der 
Nummern,  doch  behält sich  der Unterzeichnete  ausdrücklich  das 
Recht vor,  auch ausser der Reihe zu versteigern, und wird, sollten 
etwa  durch  einen Zuschlag bei erfolgtem Doppelgebot Differenzen 
entstehen,  die  Nummer  sofort von  Neuem  ausgeboten. 
Bedingungen  der  Auction. 
Nur  den  mit  Katalogen  versehenen  Personen  ist  der  Zutritt 
zur  Ausstellung  und die  Beiwohnung der Anction  gestattet. 
Die  Versteigerung  findet  gegen  Baarzahlung  statt.  Der 
Steigerer hat ein Anfgeld von  10%  des Steigpreises zu entrichten. 
Gebote  bis  zu ß,lk. 10.-können mit 50 PI., bis  zu Mk. 100:-
mit  Mk.  1.-,  über  Mk.  100.- mit  Mir.  5. - mindestens 
abgegeben  werden. 
80fern  nicht  ein  anderes  Uebereinkommen  getroffen  ist, 
steht dem Auctionator  das  Recht zu,  Gegenstände  welche  inner-
halb  24  Stunden  nach  Ablauf  der  Auction  nicht  bezahlt  sind, 
für  Rechnung  des  Steigerers  auf  die  ihm  am  geeignetsten  er-
scheinende  Art  weiter  zu  verkaufen,  ohne  den  Steigerer  davon 
zu  benachrichtigen.  Für  einen  etwaigen Mindererlös ist derselbe 
haftbar,  während  er auf Mehrerlös  keinen  Anspruch  hat. 
Die Gegenstäude gehen beim Zuschlag in Rechnung und Gefahr 
des  Steigerers  (iber.  Die  Aufbewahrung  bis  zur  Zahlung  und 
Abnahme  geschieht mit  möglichstel'  Sorgfalt,  jedoch  auf Gefahr 
des  Steigerers.  - Während  der  Dauer  der  Auction  ist  der 
Auctionator nicht verpflichtet Rechnung zu  ertheilen, oder Gegen-
stände,  sollten  sie  gleich  bezahlt sein,  abzugeben. 
Die  Gemälde  eie. lebender Meister  werden  sämmtIieh  unter der 
Garantie,  dass  sie  von  den  im  Katalog  angegebenen  KUnstlern  ge-
malt  sind,  verkauft. 
Die  Gemälde  und  Kunstblätter  verstorbener  Meister  u.  a. 
GeO'enstiinde  werden  ohne  Garantie  der  Aechtheit  und  aUe.  in 
den~ Zustande verkaut1;,  in welchem sie sich befinden,  und können 
Reolamationell  nach  erfolgtem  Zuschlag  nicht  herücksichtigt 
werden,  da  die  Ausstellunr:  Gelegenheit  zur  Prllfung  bietet. 
Die  Grüssen  der GemiUde  eto.  verstehen  sich  ohne  Rahmen 
in  Oentimeter  und  bedeutet  die  erste  Zahl die  Höhe,  die  zweite 
die  Breite. 
Aufträge  nnd  Gebote  werden  angenommen  und  gegen  die 
übliche Provision  auf das  Gewissenhafteste  ausgeführt  durch 
Telephon  547.  Rudo.lf Bangel. A.  Gemälde und Kunstblätter.  ,  . 
Professor  Andrens  Achenbnch,  angeblich. 
1.  Marine.  Carton  9/12 
J.  Alm·~on.  Madrid 
2.  Mohnblüthe.  Holz  27/18 
E. Almngio.  , 
Rom 
3.  Aus  der  Campagne.  Leinw.  42/68 
Anonyme  Meister. 
4.  Heilige  Familie.  Leinw.  95/105 
5.  Eitelkeit.  Leinw.  99/76 
6.  Diana  und  Endymion.  Leinw.  93/92 
A.  Armande. 
7.  Frühling.  Holz  3.1/16 
8.  Sommer.  Pendant z.  Vor. 
Lopez  Ayon.  Madrid 
9.  Spanisches  Dol'f  bei  1'oledo.  . Leinw.  22/50 
10.  Strasse  und  Platz  bei  Segovia.  Pendant z  ..  Vor. 
L.  Bentsa. 
11.  Ausritt  zur  Jagd. 
12.  Heimkehr von  der  .Tagd.  Pendant  z.  Vor. 
C.  Bergmann. 
13.  Der  kleine  Patient. 
s 
Wien 
Holz  14/24 
München 
Bolz  21/16 i: 
C.  ßoul'dillon.  Münohen 
14.  Ein guter Fang.  Holz  21/16 
Gust.  Brandl.  Oedenburg,  Ungarn 
15.  Der  letzte Segen.  Leinw.  142/200 
H.  ßriiuor. 
16.  Schweizerlaudschaft,  Alpenglühen.  Holz  12/19 
Leo  ßl'ütton.  Bcrlin 
17.  Abendstimmung  an  der  Nordsee.  Holz  22/34 
;M.  von ßndinski.  Wien 
18.  Junggesellenwirthschaft.  Leinw. 48/64 
Eugen  COlll·ad.  Dresden 
19.  Hirschkopf.  Leinw. 43/43 
Max  Cramer.  Barmen 
20.  An  der  Dorfmühle.  Leinw.  58/75 
21. 
Th.  Denglel'.  KarJsruhe 
Willkommener  Besuch.  Leinw.  91/75 
22. 
L.  Devedeux.  Paris 
Venus  und  Amor. 
Leinw. 22/27 
23.  Prien nm  Chiemsee. 
A.  Devieux.  Paris 
24.  Parthie bei Pressburg.  Pendant  z.  Vor. 
Leinw. 42/68 
E,  Diaz. 
25,  In  ?er  Bucht  von  Santander, 
26.  Auf  der  Rhede  von  Sant  d  ,an  er, 
Madrid 
Leinw.  22/50 
Pendant  z,  Vor, 
27. 
28. 
Wind und  W II  Emil  Doel'stling.  e  e. 
Unter  uns  gesagt. 
29.  Brustbild, 
A,  Ebert. 
Königsberg 
Leinw.  68/105 
Leinw.  60/90 
Wien 
Leinw.  80/64 
A.  Ebert. 
30.  Mondaufgang. 
H.  Eggert. 
31.  Kühe  an der  Tränke. 
Felix Ehrlich. 
32.  Glaube. 
Anton Ellwanger. 
83.  Schwarzwild  im  Winter  bei  Mondschein. 
München 
Carton  10/40 
Wien 
Leinw.  42/68 
Berlin 
Leinw.  59/49 
München 
Leinw.  81/56 
Robert Erbe.  Dresden 
34.  Wald-Idylle.  Aquarell 
35.  Vieh  weide  in  Thüringen.  Aquarell 
36.  Edelhirsch in Böhmen.  Aquarell 
37.  Erschreckte  Glucke.  Aquarell 
38.  Wieselehen  und  Hühner.  Aquarell 
39.  Der  gefangene Feind.  Aquarell 
40..  Heimziehende  Herde  in Thüringen.  Aquarell 
41.  Ein vornehmer  Besuch  bei  Spatzen.  Aquarell 
42.  Papagei  bei  Spatzen.  Aquarell 
43,  Ungebetener  Besuch.  Aquarell 
44.  Waldteich in Böhmen,  Aquarell 
45.  Am  Waldbiichlein.  Aquarell 
46.  Blick  auf die  alte Wartburg von  der hohen 
Sonne  aus,  Aquarell 
47.  Kleine  Bettler im  Schnee.  Aquarell 
48.  .  Entenvolk von einer Ringelnatter erschreckt,  Aquarell 
R.  Etzld. 
49.  Erntefreuden, 
G.  FaneUi. 
50,  Haffizmoschee, 
51.  Parthie  in Cairo.  Pendant z.  Vor. 
Jos,  Fischer t 1859. 
52.  BI.  Magdalene  nach  Tizian. 
5 
München 
Holz  20/27 
Leinw.  52/42 
München 
Holz  56/47 E.  Fleur. 
53.  Am  Strand. 
54.  Strandgut.  Pendant  z.  Vor. 
Thomas  Fox. 
55,  Holzsammler  im  Wald. 
56.  Aufbruch  zur  Jagd.  Pendant  z.  Vor. 
57.  Mondaufgang. 
Heinrich Fritz. 
58.  Winterstimmung. 
59.  Gewitterstimmung. 
60.  Landschaft  bei  Sonnenuntergang. 
61.  Sonnenunterga~g. 
62.  Abendroth. 
Hermann Fritz jun. 
63.  Mondanfgang· irn  Winter. 
64.  Dorfparthie. 
65.  Bauernhaus  im  Winter. 
66.  Wiutormorgen. 
67.  Winterlandschaft;. 
68.  Abendroth. 
Wolfgang Fl'itz. 
Holz  16/10 
Münohen 
Leinw.  60/50 
Leinw.  60/50 
München 
Carton  12/47 
Carton  28/50 
Carton  29/49 
Leinw.  26/49 
München 
Carton  16/43 
Carton  33/30 
carton 18/43 
carton  15/28 
München 
Holz  32/24 
Carton  29/45 
Carton  16/42 
Ugo  Fl'itzmann.  Bel'lin 
69.  Der  Maler  und  Auffallende  Aehulichkeit.  Federz. 
70.  Kein  Sonntagsj1iger  und  Am  Badestrand.  Federz. 
71.  Venfant terrible  und  Ein  Hase  im  Revier.  Federz. 
72.  Die  Eltern mit ihren  Töchtern  und  Die  Badekur.  Federz. 
73.  SOhusterjunge  und  Die  Gouvel·nante.  Federz. 
74.  Unterbrochenes  Diuer in  4  Bildern.  Federz. 
75.  Der  Taufgang in 4 Bildern.  Federz. 
76.  Bestrafte  Neugierde  in 2  Bildel·n.  Aquarell. 
77.  Die  junge Welt von  heute.  Pendants.  Federz. 
78.  Bei der Frühjahrsparade und Die Frau Regimentskoullnandeur. 
Federz. 
6 
_  .::::m=.  ._,:0:::1 _ 
J. E.  Gaisser. 
79.  Der  Festbraten. 
Nie.  Gloclrendon t 1560. 
80.  Geburt  Christi. 
Goblin, gemalt. 
81.  Marktgang. 
J. Gonzales. 
82.  Im  Golf  von  Biskaja. 
L.  Gouyaux. 
83.  Waldparthie. ft  Pendant  z  Vor. 






Fritz  Grebe. 
Abend  auf den  Lofoten. 
Im  Raftsund.  . 
Lofoten.  Pendant z.  Vor. 
Landschaftsstudie. 
DesgJ. 
R.  de  Guzman. 
Q. Habdol'f. 
90.  Marine. 
Barmann Hendricbs. 
91.  Quellnymphe. 
Rob.  Henning. 





E.  Hel'J11:tnn. 
Neapel. 
Desgl.  Pendant  Z.  Vor. 
Karl Hilgers t  1890. 
Sommerlandschaft. 
Winter.  Pend(Lllt  z.  Vor. 
7 
Münohen 
Leinw.  36/31 
Nürnberg 
Holz  38/28 
Leinw.  150/200 
]lI.drid 
Holz  22/50· 
Leinw.  69/50 
BerJin 
Leinw.  70/100 
Leinw.  30/43 
Madrid 
Leinw.  48/32 
Leinw.  48/32 
München 
Holz  24/32 
Berlin 
Leinw.  108/59 
Frankfurt a.  M. 
Leinw.  32/42 
Holz  16/31 
Düssoldorf 
Holz  23/27 llohenhel'g~r. 
97.  :Motiv  aus  Oberkrain. 
98.  Weissenfelsersee.  Pendant  z.  Vor. 
llolliindiscllO Schule. 
99.  Landscl1aft. 
F.  Hohn. 
100.  Musik. 
101.  Wissenschaft.  Pendant  z.  Vor. 
L.  llÖrßlllnll. 
102.  Bei  Berchtesgaden. 
F.  llubitz. 
103.  Rehbock. 
104.  Schnepfen. 
105.  Junge  Hasen. 
106.  Fuchs. 
107.  Wildenten. 
Kinderscene. 
S.  Hugo. 
108. 
109.  Desgl.  Pendant  z.  Vor. 
"'icH 
Leinw.  40/47 
Carton 14}18 
l.einw.  10"168 
Leinw.  40/&tl 
Mün"hen 
Holz  19124 
Carton  19/13 
Carton  13/20 
Carton 15/2S 
Leinw. 29(46 
Holz  21/13 
110. 
Jan  van  Hugtonbul'gb  1646-1733  d 
Reitergefecht  "  '.  Am2t~r am 
.  Leinw,  41/55 
111.  Mondaufgang. 
F.  HUlI(, 
112.  Hühner. 





Landschaft.  J  nnkowski. 
Desgl.  Pendant  z.  Vor. 
M  Italienische Schule.  essner. 
Büssende  Magdalenn. 
8 
München 
Cnrton  22/49 
Paria 
Holz  8/11 
Leinw.  21/47 
Leinw.  35/23 
Leimv.  47/37 
H.  lYes. 
117.  Letzter  'l'ropfen. 
118.  Interessante  Neuigkeit.  Pendant  z.  Vor. 
A.  }{R1'1Jillg. 
119.  Constanz  am  Bodensee. 
120.  Marine  bei  ~lollc1schein. 
A.  }{nufmnllll. 
121.  Pat·thie  aus  der  Normandie. 
122.  Bei  Lyon.  Pendant  z.  Vor. 
K.  KllufmRllll. 
Wien 
Holz  16/21 
lIIiln.hen 
Carton  19/50 
Carton  24/19' 
Paris 
Leinw.  42/68 
Wien 
123.  Ostsee-Ufer  bei  Büval.  Holz  31/21 
124.  Mondnacht  im  Hafen  von  Brindisi.  Pendant  z.  Vor. 
K.  }{nulhol'g'. 
125.  Waldlandschaft. 
126.  Waldparthie.  Pendant z.  Vor. 
H. Korn. 
127.  In guter Stimmung. 
J. }(oopor, 
128.  Wein,  Weib  und  Gesang. 
Hofmaler  R.  H.  Kröh t. 
129.  Miss  N  elly. 
M.  ]fromhncll. 
130.  Sommor  am  Rhein. 
M.  Lmllot. 




Riah.  Lnng·Hoilhl'onn. 
Neapel. 
Venetianische  Marine. 
Stmsse  auf Oapri. 
9 
Leimv.  52/31 
Wien 
Holz  48/31 
Holz  23/18 
Darm,tadt 
Leinw.  72/56 
Knrlsruhe 
Leillw.  43/5~! 
München 
Holz  36/28 
München 
Leinw.  40/70 
Holz  17/27 
Leinw.  41/33 Lmlwig  I.ehr.  Frankfurt n.  ~1. 
135.  Sommer.  Aquarell  3712~ 
Mich.  ].(\illlg'l'uh  '!"  1  _  •  .1.)  Hue len 
136.  Die  ~irmian-Al~ auf dem  Untersbcl'g bei Salzburg, Abend-







Adolf  J.icl'  ·i·. 
Eichen  im  Sturm. 
Aufziehendes  Gewitter. 
A.  Linllig. 
Mondschein  um  Ammersee. 
Abendroth. 
Reiterscene. 
B.  Lupelli. 
DesgI.  Pendant  z.  Vor. 
143  Abend. 










.  Tos.  lIIulInfeld. 
Desg!.  Pendant  z  V  .  •  01. 
I!'ingel'hakeln. 
Schwarzer  Peter. 
H.  1IIIll·(~lullld. 
Pendant  z.  Vor. 
,  .1.  MIll'l'oIt 
~  rom peter  von  S:'11 .  •  ,,,.  "((lugen 
n Intervel'gnügen  . 
Reiter  ZUt·  W'  t'  ..  111  erszeit. 
J  agersausgang. 
152.  "'''.  Josef  ~[ark6s, 
"mteI' In  Unga rn. 
153  Josef MOilldl.  .  .  Ein  neuer  G  t  as. 
10 
MUuelwu 
Holz  211130 
Cal'lun  17/:311 
l\Iiinchen 
Leinw.  15/43 
Curton  24/32 
Holz  21/13 
Hamburg 
Aquarell  45/65 
"rien 
Holz  32125 
Leinw.  55/68 
~1iinchen 
Carton  27/22 
Carton  15/21 
Carton  15/18 
Holz  24/19 
Wien 
Lein w.  48/69 
Teplitz 
Leinw.  30/45 
A. Melzer.  Wien 
154.  Schloss  Neuschwanstein.  Leinw.  50/S1 
155.  Schloss  Hohenschwangau.  Pendant  z.  Vor. 
A.  MOl'etti. 
156.  Landschaft.  Holz  21/26 
157.  Desgl.  Peudant  z.  'Vor. 
Miiller.  Wien 
158.  Pompejallel·in. 
A.  Miiller. 
159.  Des  Försters  Töchtel'lein. 
160.  Ein  glücklicher  Schütze. 
161.  Die  Geschwister. 
E.  Miiller. 
162.  Im Frühling. 
A.  Miillel'-Linglre. 
163.  Holzfuhren  im  Winter  . 
Nicl]Ol'liindiscl!e  S.cbllle. 
164,  Wichtiges  Schriftstück. 
Aug.  Niedmmm. 
165.  Der  Drachenmaler. 
A.  Nisko. 
166.  Sommerlandschaft. 
A.  NOl·bert. 
167.  Al'aber  auf Kamee\. 
Wilhelm  Oertol. 
16S.  Actstudie. 
Kar!  Olrert. 
169.  HUl!d,  Hi\hller  stellend. 
11 
Leinw.  81/50 
München 
Holz  27/21 
Holz  26/20 
Holz  16/21 
Wien 
Leinw.  54/78 
Münche~l 
Leinw.  80/l16 
Leinw.  29/22 
München 
Leimv.  92/78 
München 
.Holz  12/25 
Leinw.  69/105 
Frankfurt a.  :M. 
Leinw.  63/85 
Münchon 
Leimv.  25/36 B.  Olton. 
!tose.  Wien  170.  Landschaft. 
171.  DesgL  Pendant  z.  Val'. 
Holz  21/26  187.  Blnmenstück. .  Leinw.  48/31 
J.  Itossi.  Wien 
172. 
Paletto.  188.  Hohenschwangau  und  Neuschwanstein.  Leinw.  50/82 
·Gemalt  von  divel'sen  Künstlern.  189.  \fierwaldstättersee.  Pendant  z. \f  01'. 
J.  Pnpuschok.  Richard  ItosSWllag.  Oberstein 
173.  Entenhof.  190.  Stillleben.  Blumenkörbe von  Ornamenten  und  Guirlauden 
Holz  21/26  umgeben,  aus  natürlichen  Schmetterlingen  zusammen-
174.  Mondaufgann' 
B.  ParelI.  München  gesetzt.  Einzige  Arbeit  dieser  Art.  145/103 
175. 
o'  Carton  30/50  Morgenroth.  H.  Otto  Rüger.  München 
Leinw.  15/43  191.  Reifende  Aehren.  Leinw.  60/70 
i  176.  In den  Lagunen. 
R.  Pnuletll.  Venedig'  Fl'Onz  Ituss t  Wien 
Leinw.  73/99  192.  Edeldame.  IJeinw:  111/75 
177.  Beim  Kartenspiel. 
Jose  Pere(]a.  Bez.  M.  S.  angebliCh  Schweninger. 
Leinw.  32/40  193.  Altdeutsches  Damenportrait,  ·Leinw.  26/21  ,  , 
,'i  A.  Pickert.  Fernandez  Sanchez.  Madrid  178.  Der  Königsee.  Wien 
179.  Der  Fankersee.  Pendant  z.  Vor.  Leinw.  26/39  194.  An  der  Ebromündung.  Leinw.  22/50 
A.  Slil'dain.  Wien 
180.  Chrysanthemum. 
S.  PostigHone. 
. München  195.  Heitere  Unterhaltung.  Holz  25/21 
196.  In  Gedanken.  Pendant  z. Vor. 
Leinw.  28/21 
181.  S  O.  !tadbo!''''  F.  SCllling. 
onnenschein  im  Früh\'  ".  München  197.  Melonenverkäuferin.  Leinw.  64/40  lng. 
Carton  24/32  198.  Lautenspieler.  Leinw.  40/29 
I 
182.  Fl'''hl' h  .  Max Ro(]ollleiol'.  199.  Lautenspielerin.  Pendant  z. \for. 
o  IC  e Einkehr  Körug,berg'  i. Pr.  .  . 
S.  Schorzor.  I  Leinw.  38/52 
I  183.  L.  !tollsal.  200.  Landschaft.  Leinw.  68/104 
I  Winter-Abend  201.  Desgi.  Pendant  z. V  01'.  I  184.  Vor  dom  D01'f~.  I  Carton  14/27  A.  Schill'or,  1849.  ,  ,  Leinw.  14/16  i  Gebil'gslandschaft  mit Hütte.  Aquarell  16/22  185.  Hol!"  d'  h  Ch.  !tosdol.  202. 
186.  Des",~n ISC  e Laud&clmft.  F.  Schlegol t  Drcsden 
b  •  Pondant  z  V  Holz  16/31  •  01'.  203.  Parthie aus  Mittelfranken.  •  Aquarell 
12  13 i 
I' 
,  , 
I 
204-
.A..  Sclullide. 
Flieder  und  Heckenrosen 
20.5. 
Alfred  von  SChön)Jcrger. 
Abendstimmung  im  GehirN  ". 
206. 
Jos.  Schoycror. 
Der  Königsee  bei  BCl'ehtesgadell. 
207. 
Christian  Georg  Schütz t 
Flusslandschaft mit  Schloss. 
208.  Desgl.  Pendant  z. Vor. 
209.  Mnx  SChultze.St1'al!Iel' 
Rumänisches  ßIädchen  • 
210.  Studien kopf.  . 
A.  von  SChWRl'Zcnfeld.  211.  Liebesdienst. 
212.  Desgl.  Pendant  z.  Vor.  213.  Ungal·in. 
214.  Urlauber.  Pendant  z.  Vor. 
215.  K"h  L.  Sclhlllll'r  u  e  cl  '"  •  .  an  er  Triinke. 
216.  Eremil  Spanische  Schulc. 
W'  t  I  Mulf StndclIllinn t  217. 
218.  In  er andsChaft. 
Mondschein  auf  dem  Eis. 
W·  H.  SteclI  219.  mtcrabend  im  D  li  • 
01'  e. 
220.  Ei  V  M.  Stifter 
n  &rkaufs"cwölb'  .' 
t)  e In  C all.o. 
221.  Zigeunel'in.  J.  W.  Siiss. 
222. 
Desgl.  Pendant  z V 
"  01', 
14 
ncrlin 
Holz  41/31 
Frnnlifurt n. M. 
Leinw.  65/94 
.München 
Holz  24/35 
Frankfurt  a. M. 
Leinw.  24/31 
)Iünchen 
Leinw.  53/44 
Leinw.  51/41 
Leinw.  26/21 
Holz  26{21 
München 
Holz  18/23 
Holz  38/25 
München 
Carton  17/24 
Leinw.  26/38 
Fisanu,  Holstein 
Leinw.  79/125 
München 
Holz  33/44 
Holz  52/36 
E.  Thume. 
223.  Das  Forum  von  Rom. 
224.  Knin. 
Tominetti. 
225.  Italienische  Landschaft  . 
Pietro  'l'orriui. 
226.  Altel'  schützt  vor  Thorheit nicht. 
Unbelmnnte Meister. 
227.  Knabe  von  einem  Blatt  singend,  dabei 
mit  Katze. 
228.  Elias. 
229.  Bei  Venedig. 
230.  Bacchantin  und  Faun. 
D.  Urbnin. 
231.  Landschafb. 
232.  DesgI.  Pendant  z. Vor. 
Wien 
Leinw.  70/109 
Leinw.  71/111 
Neapel 
Leinw.  41/28 
Florenz 
Leinw.  38/54 
eine  alte  Frau 
Leinw.  80/65 
Leinw.  130/270 
Aquarell  20/32 
Leinw.  61/48 
Leinw.  31/47 
Don. Diego  de  Silva  Velnsquez,  1599-1660.  Madrid 
233.  Portrait eines  Cardinals.  Leinw.  56/48 
Ad.  V  R11  der Venne. 
234.  Rast  auf der  Pusst  ... 
235.  Reioorgefecht.  Pendant z.Vor. 
Charles  Webb t· 
236.  Kartofi'elscblilel'in. 
F.  Worl1er. 
237.  Gretchen. 
238.  Muttel'freuden. 
Münohen 
Leimv.  76/98 
Düaseldorf 
Leinw.  59/41 
Wien 
Leinw.  68/47 
Leinw.  68/47 
Prof.  Wilh.  Zimmer.  Dü"eldolof 
239.  Strickende  Mildchen  auf  aer  Strasse  von  Jena  nach 































B.  Antiquitäten und  Kunst~ 
gegenstände. 
a)  Silber,  Brillanten ete. 
Weihwasserkessel.  cu.  145  b'l'. 
Fruchtschale.  Louis  XV.  175  ,,'  " 
OesgI.  "  tlü5  " 
Bucheinband.  Getrieben.  31" 
u  fJ" 
Zuckerdose.  "  250  " 
lavoir  und  Kanne.  1"4', 
"  ..  ,  H 
Filigranrahmen  mit  Email.  "Uf! 
Schmuckschale.  Filigran.  "  65  " 
OesgI.  .  DesgI.  ,,40:: 
Thora-Behang  mit  Hund.  ,,350 
Becher mit Deckel.  Au"sbul'O'  245" 
D  I 
CI  ö' H  H 
. esg.  "  120 
Schuppenbecher.  .. 
Becher.  "  75" 
O  I  "  70  ..  esg.  75 
OesgI.  "  85" 
OesgI.  "" 
Schälchen.  "  135  " 
löffel.  "  80" 
Salz  d Pf 
n  60  H 
- un  efferbehälter. 
AChat.Oose.  'Silber ruonlirt."  70" 
OesgI.  Desgl. 
Dose.  "  90  " 
Buchbeschlag. 
Finge,·ring.  Mit  Eng  lfi 
64  Knöpfe.  Zum  rrh:il  ~~l'e~ .etc.  Vergoldet. 
besetzt.  lullhrt  ulld  mit  Halbedelsteinen 
"  50  " 
Colleclion von 104  Knö  fen  . 
gemalt,  geschnitte:  .  SIlber, Perlmutter, Wedgwood, 
P  0  u.  a. 
R~ar  hrringe.  16  Brillanten  und  2 P  '1 
II1g.  12  1  el  en. 
Broche.  14  (csgI.  1  desgl. 
desgl.  :3  desgI. 
16 
270.  Weinkrug.  Vergoldet. 
271.  Platte.  Vergold. Rand.  Gehämmerte Handarbeit.  ca. 494 gr. 
272.  Theekanne.  ca.  365  gr. 
273.  OesgI.  "  315  " 
274.  Kaffeekanne.  "445,, 
275.  Milchkanne.  "209,, 
276.'  Ocsgl.  "  254  " 
277.  TOilettengarnitur.  Silberbeschlag. 
278.  Schreibgarnitur.  TuIa. 
279.  Nagelgarnitur.  Perlmutter  und  Silber  vergoldet. 
280.  Nähgarnitur.  Silbcr. 
281.  Kommode.  Filigran-Nippes. 
282.  WindmUhle.  DesgI. 
283.  Portemonnaie.  DesgI. 
284.  Schirmgriff. 
285.  Dcsgl.  Perlmntter  mit  Silber  vergoldetem  Beschlag. 
286.  Schreib garnitur.  DesgI.  desgI. 
287.  Stahldose.  Russisch  mit  14  kar.  Gold. 
288.  Dose.  Spanische  Arbeit.  Silber  und  tauschirt  . 
289.  OesgI.  Silber-Email.  Russisch. 
290.  Portemonnaie.  Silber-Email.  Russisch. 
291.  Portevisite.  Schildpatt  mit Silberbeschlng. 
292 .. Pendule.  Renaissauce. 
293.  Spielkartentasche.  Silber  mit  echten  Perlen. 
294.  statuette.  Ma~ie Antoinette.  Silber  auf Jaspis-Sockel. 
295.  Osterei.  14  kar.  Gold  mit Rubin  und  Diamanten. 
296.  Holzplatte.  Mit  Silberbeschlag. 
297.  Brillant-Collier.  Mit blauweissen Steinen und feinsten tyroler 
,Granatzwischentheilen.  Goldfassung. 
298.  Waschgarnitur  in  Silbel'  getrieben: 
a)  Waschschüssel  ca . .1080  gr. 
b)  Kanne  "  1280" 
299.  Nadel  und  Knopf.  8  Brillanten  und  1  Perle. 
300.  Ring.  10  desgl.  1  Saphir. 
301.  Paar  Ohrringe.  16'·  desgl.  2  desgl. 
302.  Ring.  Grosser  Brillant. 
303.  Marquisenring.  Brillanten. 
304.  Ring.  10  Bl'i1lanten  und  1 Perle. 



















Zwei  Nadeln.  Halhmullll  lIu,l  1\t.'dJhtt. 






















Desgi.  :;:aphir  und  Brilhmb·ll. 
Paar  Boutons.  Schrtlllheu.  ::!  l'"rlpil. 
Ring.  8 Brillllntcll nnd  1 SHlIl\\I)lll. 
Broche.  Brillant,  Hu\,ill  un,1  n,,;;, H. 
Desgi.  Des~!.  ,Ie,:~l.  ,I,  :~I. 
Desgl  Desg!.  :<llphir  .\r  ~l. 
Paar  Ohrringe.  Ro:',eu  \m,l  ~tdllJ;~ 
Armband.  Rosen  uud  Pe ..  It,·. 
Remontoir.  Damennhr.  Go!IJ. 
Armband.  Goldemail  mit  :'lteiUI:!l  ho,.elzt. 
Deckelbecher. 
Zwei  Flacons.  Rubinglas  mit  Silb~rfilhr.!Il 
Zwei  Väschen.  ' ' 
Doppelbecher. 
Zwei  Salzfässer. 





Zwei  Aufsätzchen. 
Kleiner  Becher. 
Desgi, 
Kleines  Schiff. 
Desg!. 





Bonbonniere  mit  Hund. 
Kaffeekännchen. 
Kaffeeservice.  3 Stück. 
Armleuchter.  .• 
Mann  mit  Hund. 
















































Diverse  Bibelot5. 
Metermaass.  Filigran. 
BUchschen.  Tou  und  Leben. 
Schale.  ca.  128  gr. 
Flacon  mit  Silber. 
Desgi. 





Filigrankörbchen  mit  Steinen. 






Desgi.  mit  Krone. 
StreichholzbUchschen.  !i'ula. 








Stellrahme  mit Engelsköpfen. 
Oesgi.  desgl. 
Rahme.  Reich  getrieben. 
SparbUchse.  Tempel. 
Kleine  Jardiniere. 
Kännchen.  Rococo. 
ca.  9,1  gr. 
"  42  " 
"  131  " 
"  144  " 
"  141  " 
"  98  H 
tI  54  11 






































Kännchen.  Rococo. 









Stockgriff.  Reich  getrieben. 
Oesgi.  Desgl. 
ca.  9(\ gr. 
,,307  " 
""  267  " 
"  102  u 
,,117  " 
"  129  " 
" 214  n 
"  SS  " 
"  67  " 
n  64  " 
Kaffee-Service,  bestehend  aus Plateau,  Kuffeekanne  Milch-
kanne  nnd  Zuckerdose.  ca.  1130  gr.  ' 





ca.  96  gr. 
"  20  " 
"  26  H 
"  Hl  " 
"  28  " 
"  43  " 
,,122  " 
Humpen.  Vergoldet. 
Bonbonniere. 
Schiebkarren. 
Plättchen.  Vergoldet. 
Besteck.  Messer,  Gabel  und  Löffel.  "76,, 
Plättchen.  ,,111  " 
SchäferhUtte.  "  65  " 
TaschenbUgei.  "  43  " 
Schlitten.  "  45  " 
Wandkästchen.  "  40  " 
Plättchen.  "  32  " 
Tabakpfeife.  Mit  Silberbeschla....  E  ;'  38  " 
Zwei  Rococo-Löffel  Mit  F'  O'  "mplre. 
Zwei  desgi.  •  D  Iguren.  ca.  141  gl'. 
Löffel.  esg!." 117  " 
Oesgi.  "  26  ,. 
Oesgl.  "  25,. 
Oesgi.  "  27" 
Oesgl.  "  28" 
Oesgi.  ,.  27" 































Zwei  löffel.  Rund. 
ZWilif  Klosterlöffel. 
Brodkorb. 
Service.  4 theilig. 
Tuladose. 
Kinderrassel. 
Zwei  löffel.  Klein. 
ca.  47  gr. 
"  745  " 
"  240  " 
,,1210  " 
Nadel.  Mit  Saphir,  Rubin  und  Brillant. 
Oe5gl.  Mit  Perle. 
Paar  Boutons.  Mit  Saphiren  und  Brillanten. 
Becher  mit  Köpfen.  ca.  342 gr. 
Oesgi.  "  173  " 
Zuckerzange.  l!'iligl·an. 
Figur.  M.vthologisch. 
Oe8gl.  Desgi. 
Chätelaine. 
Collier. 
Flacon  mit  Silberkapse!. 
"  88  " 
"  115  " 
Kette  und  Ohrringe.  Gold  mit  Steinen.  In  Etui. 
Zwei  Schnallen.  Silberemail  und  Strass. 
Broche.  Blauer  Email  und  Strass. 
Oesgi.  Strass  und  Farbsteine. 
Halskette.  Mit  Gold  und  Steinen. 
Paar  Ohrringe.  Goldemail  und  Perlen.. 
Halskette.  Schwarz  Email,  Gold  und  Perle. 
Remontoh'.  18  kar.  Gold.  Drei  Golddeckel. 
Kreuz  und  Herz.  Stross  und  Email 
Chätelaine.  Mit  Wedgwood-Plättchen. 
Paar  Ohrringe.  Grüne  Steine  und  Perlen. 
b)  Miniaturen, Emaillen, Dosen, Bestecke etc. 
451.  Emailplatte.  Gerahmt. 
452.  Jagdbesteck  in Etui. 
453.  Lackdose.  Gemalt. 
454.  Gemälde.  Russisch. 
455.  Elfenbein-Miniatur.  Madame  de  Pompadour.  Bez.  S t e u ben. 
,t56.  Oes91.  Napoleon  zu  Pferd. 
457;  Oe8gl.  General  Buonoparte.  Bez.  Leml1itre. 
21 , i 
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458.  EIIGnbein-Minialur.  Mlle.  Jol)·.  B.,!..  C.  cll'  S.  Mar.,. 
459.  Desgl.  Mme.  Lebruu.  Bel..  Doistra m. 
460.  Desyl.  i\!me.  Chiitel1uroux.  Bez.  l1ochnt. 
461.  Desgi.  La  Beccluee. 
462.  Desgl.  IIlme.  Sophie. 
463.  Des'gl.  De  Conti.  Bel..  DoistrullI. 
464.  Desgi.  Theresa  de  Bourbon  Bez.  Cortier. 
465.  Desgi.  Frauellporlrait. 
466.  Handspiegel  mit  Miuiatur.  Bez.  Purtier. 
467.  Desyl.  mit  EmaiI.Damenpodrait.Bez.Pel..~tti. 
468.  Emailplatte.lt.abioln. 
469.  Desy\.  Reine  de  Nuples. 
470.  Desgi.  Marie  Antoinatte. 
471.  Desgi.  .Tane  Gray.  Bez.  Peretti. 
472.  Desgi;  Fantasie.  Bez.  Peretti. 
473.  Desgi.  Herr  und  Dame  in  Rococo-Costum.  Erotisch. 
474.  Email-Anhänger.  Christus  am  Kreuz •. Auf der  Rückseite 
unter  Goldglas  Jahreszahl  1664.' 
475.  Kupfer-Miniatur.  Brustbild  eines  französischen  Ministera 
aus  der  Zeit Louis  XIV. 
476.  Portrait  Martin  Luther's.  Auf  Holz,  vcrmuthlich  von 
Laurenz  Strauch  in  Nürnberg.  XVI.  .Jahrl1.  Dez. 
Natus  10.  Noveb.  I  Obijt  17.  Fellr. 
1483  lr.46. 
477.  Portrait  eines Nobile.  ItalieniscbtJI'lIIeister  tleH  XV .•  Jahrh. 
478.  Wandbehang.  E'igural  bemalt  mit Scenen  allel'  Art. 
479.  Elfenbein-Miniatur.  ~lacl.  de  Montes!,an.  Hilbm1';thmen. 
480.  Desg\.  Miss  Lydia.  Desgl. 
481.  Desgi,  .Joseph.  von  Oesterl'eich.  Desgl. 
482.  Desgi.  ArabelIa  York.  Des"'!. 
483.  Desgi.  Amelie  de  France.  Des~1. 
484.  Desgi.  ':il.he~llline von  l'reussell.  Des~1. 
485.  Desgi.  ChrlstIane  von  Dftnemark.  Desgl. 
486.  Desg\.  Dllchesse  do  NewcastIe.  Desgl. 
487.  Desgi.  Lady  Sidney.  Desgl. 
488.  Desgi.  Countess  ShrelVsbury.  Des.'!. 
489.  Desgl.  Miss  Loftus.  D  "I 
ßO  .w,  .  Desgi.  l\fiss  Forster.  Des~1. 









































Elfenbein-Miniatur.  Miss  Stafford.  Silberrahmen. 
Desgi.  Elisaheth  Countess  Ancram, 
Desg\.  Miss  Doualdson. 
Desgi.  Countess  Halifax. 
Desgi.  Mad.  de  la  Motte. 
Desgi.  Charlotte  Ackermann. 
Desg\.  Luise  Auguste  von  Diinemark. 
Desg!.  Charlotte  von  England. 
Desgi.  Lady  Murray. 
Desgi.  Lady  Speneer. 
Miniatur.  Cavalier  und  Blumenmiidchen. 
Desg!.  Im  Boudoir. 
Desgi.  Pendant z,  Vor. 
S.  Valh!.  Kupferstich. 
Claud.  Drevet.  DesgI. 
Peter  Drevet.  Desgl. 
Kupferstich.  L'al'l'ive  du  courrier. 
Desgi.  Le  depart  du  courrier. 
Desgi.  Louis,  Duc  de  Bourgogne. 
Desgi.  Ansicht  aus  Flandern. 
Desgi,  Desg!. 
Desgi.  La  Gaiele. 
Desgi.  Pendant  7..  Vor. 
Desgi,  L'Inspimtion favorable. 
Desgi.  Le  Messager  fidele. 
Desgi.  L'Obeissance  recompense. 
Desgi.  Le  Berger  l·ecompens~. 
Desgi.  Les  sabols. 
Desgi.  L'agreable  1e90n. 
Desgi.  Halte  l?lnmand, 
Desgi.  Le  Cabaret  Flamand. 
Desg!.  F8te  Flamanc1e. 
Desgi.  Pendant  z.  Vor. 
Desgi.  AIDsterdamer  gewapnete  Burgerie. 
Desg!.  Nooe  de  Village. 
Miniatur.  In Lederetui. 
Desgi.  Desg!. 
Musikdose. 
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531.  Oase.  Muschel  mit  Silber. 
532.  Oesgi.  Mit  Neusilber. 
533.  Pfeifenkopf.  Fein  gemalt. 
534.  Nähgarnitur.  Gold  in  Schildpatt-Etui. 
535.  Holzbirne  mit  Nähgarnitur.  Gold  nnd  i\1iniaturkalender. 
536.  Emailbild  in  Silben·ahmen. 
537.  EmailplaUe.  Portrait Raphaels. 
538.  Oesgl.  Fl·anenportrait.  Pendan,t  z.  Vor. 
539.  Porphyr.Schale.  Mit  Bronce  und  reicher  Emaille. 
540.  Satsuma.Vase.  Mit  Broncemontil'ung. 
541.  Miniatur.  Oharlotte  von  Lengefel.l,  Silbel'filigranrahmen. 
542.  Oesgi.  Johaun  Bohn.  Professor  in Leipzig. 
543.  Oesgl.  Marie  Fran~oise de  Bourbon. 
544.  Oesgi.  Anno,  Maria  von  Portugal. 
545.  Oesgi.  Lady  Huntingdon. 
546.  Oesgi.  Lagerscene  nach  W  ouvermau. 
547.  Desgi.  Schaukel. 
548.  Desgl.  Rast  vor  der  Schenke. 
549.  Oesgi.  Venus  und  Amol·. 
550.  Oesgi.  Lady  iliontagu. 
551.  Mosaik.Kreuz. 
552.  Anhänger.  Email  und  Perlen. 







Gothische  Grupr.  In  Elfenbein  geschnitten. 
Pax· Tafe~.  Elfenbein.  Gothisch,  des  XV.  Jahrh.  nlit 
KreUZIgung  Oh  . t'  d 0  Holzf  1'18 I un  rnamenten.  DeutHche Arbeit  . 
GIgur. d Der  thronende,  segnende  Christus.  Au"  der 
. "gen  vort  COllstanz.  Gothisch.  XV.  J ahrh. 
Drei  Oamenbretlsteine  lrl'  b"  •  .,  .. 'len etu mIt Portl'att  der Kalserm 
A~n~  yon  Oesterreicll.  AN0  SVE1E1'A. XX.  und nach-
trugltch  angebrachter  Umschrift. 
Cam~e.  Mit  Herrenportrait.  X'VII  J h h 
1  Z .  •  •  a  r  (Cllmeen  aus  ( leser  elt  sind  sehr  s lt  )  .  DIA  e  cn.  . 
esg .  uf Koralle.  XVI.  J Uhl'h. 
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559.  Elfenbeinfigur. 
560.  Oesgi. 
561.  Zwei  Elfenbeinfiguren.  Mit vel'goldeten  Sockeln. 
562.  Elfenbeinfigur. 
563.  Oesgi. 
564.  Figur.  Holz  und  Elfenbein.  Ritter. 
565.  Oesgi. ,  DesgI.  Staatsmann. 
566.  Oesgl.  DesgI.  Bettler. 
567.  Oesgi.  DesgI.  Mönch. 
568.  Elfenbeinrelief.  Geburt  und  Tod  Christi. 
569.  Oesgi.  Mann  mit  Dudelsack. 
570.  Holzrelief.  Die  12 Apostel.  Mit  alter  Bemalung. 
571.  Sechzig  Gemmen·AbdrUcke. 
572.  Zwölf  Rehstangen. 
573.  Zwölf  desgi. 
574.  Zwölf  desgi. 
575.  Zwölf  desgi. 
576.  Zwölf  desgl. 
577.  Zwölf  desgi. 
578.  Zwölf  desgi. 
579.  ZWölf  desgi. 
580.  Zwölf  desgi. 
581.  Zwölf  desgi. 
582.  Zwölf  desgi. 
583.  Zwölf  desgi. 
584.  Zwölf  desgi. 
585.  FUnfzehn  desgi. 
586.  Vierzehn  desgi. 
d)  Metalle. 
587.  Weihnachtslampe • 
588.  Bronce·Becher. 
589.  Lichtscheere.  Bronce. 
590.  Bronce.Figur.  Merkur,  ca.  85  cm hoch. 
591.  Bronce.Gruppe.  Raub der  Sabinerin,  auf weissem  Marmol'-
sockel,  ca.  100  cm  hoch. 
25 11 
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Zwei  Bronce-Flngerringe.  Mittelalterlich. 
Zwei  Schwerter  und  Steinbeil.  Ausgmbungen. 
Zwei  Beschläge.  Kupfer,  vergoldet  mit  Drachenfiguren. 
Romanisch. 
MartergUrtel  (Nonnengürtel).  Aus dem  Kloster LichtenthaI 
bei  Baden-Baden. 
Nautiluspokal.  Bronce,  vergoldeter  Merkur  als  Schalen-
halter.  XVII .•  Jahrhundert. 
Coliection  von  ca.  30  Empirebeschlägen. 
Zwei  Wandleuchter  (Appliken)  a 3 Kerzen.  Versilbert. 
Bronce-Spiegelrahme  mit  Facetteglas. 
Desgi.  desgl. 
Messinglampe  mit  lau ger  Stange. 
Messing-Kellerlampe. 
Sanduhr. 
Wanduhr  mit  getriebenem  Zifferblatt. 
Zwei  Pauken.  Kupfer.  In  der  Leibung  die  getriebenen 
Wappen .der Grafen  Bohlen,  Flemming,  Rex  und  SchUn-
feld,  SOWIe  der  Freiherren  v.  Lichtenberg,  v.  Rolsberg, 
von  WOlkemsberg  unt)  von  Zois.  Die  Pauken  ruhen 
~uf je  drei  vogelklauenartigen  Füssen. 
Schild.  ~ross,  rund  in  Eisen  geschnitten  und  Silber 
tauschn't, 
Helm.  Ebenso. 
Beinschiene.  Ebenso. 
Streitaxt.  Silber  tauBchirt. 
Dreizack.  Desgl. 
Bronce-Gruppe  Sat  .  B  h  .  .  K'  .  yr eine  acc  anhn küssend,  v.  Clodion. 
ammvor.setzer.  Messing. 
Bronce.Flgur.  Discuswerfer. 
Desgi.  N  arcias. 
Rev~lver.  Englisch,  in  Kasten. 
Zwei  Dolchmesser. 
Aschenbe~her.  Sportattribute.  Stahl 
Flacon  mIt  Jockeymütze  nnd  Broch~.  Stahl. 
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623.  Deckelterrine.  Zinn. 
624.  Kanne.  Mit Inschrift  der  "Krohn-Compagnie' 1803. Zinn. 
625.  Armleuchter.  Zinn. 
626.  Zwei  Leuchter.  Metall. 
e)  Töpferarbeiten. 
627.  Majolica-Teller. 
628.  Desgl. 
629.  Desgi. 
630.  Zwei  Apothekervasen.  Majolica. 
631.  Zwei  Kugelvasen.  Majolica,  sclJönel'  Decors. 
632.  Zwei  Vasen.  Klein,  blau. 
633.  Zwei  Majolica-Vas~n.  Läuglich. 
634.  Fayence-Krug.  . 
635 .. Desgi. 
636.  Desgl. 
637.  Desgi. 
638.  Desgi. 
639.  Desgi. 
640.  Desgi. 
641.  Desgi. 
642.  Desgi. 
643.  Desgi. 
644.  Desgi. 
645.  Desgi. 
646.  Desgi. 
647.  Desgi. 
648.  Desgi. 
649.  Desgi. 
650.  Desgi. 
651.  Desgi. 
652.  Desgl. 
653.  Desg!. 
654.  Desg!. 
655.  FUnf  Vasen.  Delft. 
656.  Platte.  Hispano.Maurisch.  Mit· MetnJll'efiex. 
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657.  Palissy·Platte.  1m Masearons. Ende dei! XVI. .Tahrhunderts. 
658.  Ess·Service.  Niederviller.  FUr  12  Peri!onen.  Bestehend 




































schalen  etc.,  zusammen  100  Stuck. 
Paar  Leuchter.  Porzellau.  3llrmig. 
Biscuit·BUste.  König  von  Sachsen. 
Stock griff.  Porzellan. 
Desgi.  Desgi. 
Flacon.  Desgi. 
Desgi.  Desgi.  Hundelwpf. 
Desgi.  Desgl.  Katze. 
Desgi.  Desgl.  Birne. 
Dose.  Desgl.  Feine  Malerei. 
Deckelkumpen.  Blauer  Decors.  In  Etui. 
Teller.  Reich  gemalt.  In Etui. 
Desgl  Mit  Amoretten  gemalt.  Rosa  Fond. 
Deckelvase.  Blau. 
Ovale  Platte.  Marke  B.  Mit  Blumeu  "'emnlt 
Salzlass.  "  . 
Figur.  Lautespielerin.  Weiss. 
Desgi.  So:nmer.  Weiss.  FUr8tenberg. 
Desgi.  W  mter.  Peudant  z.  Vor. 
Gruppe.  Hasen.  Meissen. 
Figur.  Milchfrau. 
Desgi.  Herbst. 
Z~ei  Fig~!en.  Sehnitterpaar. 
FIgur.  rl.lUd  als  Gärtner.  Meissen. 
Desgi.  Blumengärtnerin  Des"l 
Gruppe.  Kinder  mit  Kiifi~.  Des~l: 
Desgi.  Kinder  mit  Nest.  Berlin. 
Delltkrug.  Bauchig. 
Desgi.  Desgl.  mit  Landschaft 
Desyl.  Bauchig  mit  Figur.  . 
Vase.  Delft.  Blau. 
Desg!.  Pendant  z.  Vor. 
Desy!.  Mit  Landschaft. 
Desgi.  Pendant  z.  Vor. 
Desg!.  Blau. 
Desgi.  Desgl. 
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694.  Vase.  Blau. 
695.  Steingutkrug.  Mit  Ornamenten. 
696.  Desg!.  DesgI. 
697.  Fayencekrug.  Bauchig.  Blllu. 
698.  Desgi.  DesgI.  Gewunden. 
699.  Desgi.  Desgl.  Bunt. 
700.  Platte.  Blau  mit  Pfauenmuster. 
701.  Desgi.  DesgI."  Medaillon. 
702.  Desgi.  DesgI."  Landschaft. 
703.  Desgi.  DesgI."  Blumen  und  Früchten. 
704.  Desgi.  DesgI."  Thieren. 
705.  PlauenschUssel.  Delft. 
706.  Zwei  Teller.  Blau.  Delft.· 
707.  Zwei  desgi.  Desgl.  DesgJ. 
708.  Zwei  desgi.  DesgI.  Desgl. 
709.  Zwei  desgi.  Desgl.  Desgl. 
710.  Teller.  Desgl.  Desgl. 
711.  Desgi.  Bunt.  Desgl. 
712.  Majolikaplatte.  Italienisch.  Dal'stellung  nach  V  el a s q u ez. 
713.  Zwei  Candelabres.  Italienische  Majolika.  Zigeuner. 
7 flammig. 
714.  Majolikaplatte.  Italienisch. 
715.  Fontaine.  Lonis  XV.  Mit  Amoretten  Fayence. 
716.  Vase.  Elefant.  J)'ayence. 
717.  Oesgi.  Bau.  Delft. 
718.  Wappenplatte.  Blau  und  gelb. 
719.  Teller.  Mit  Schäfol'scene  nach  Boncher. 
720.  Figur.  Frosch.  Fayel1ce. 
721.  Jardiniere.  Mit Löwenköpl'en. 
722.  Desgi.  Japanisch. 
723.  Teller.  Mit  Schiff gemalt.  Niederviller. 
724.  Vase  mit 'feiler 
725.  Sechs  Moccatassen.  Chinesisch. 
726.  Figur.  Fischreiher.  Fayence . 
727.  Terrine  mit  Untersatz.  Hannong. 
728.  Wandplatte.  Bunt.  Delft. 
729.  Oesgi.  Desgi.  Desgl. 
730.  Desgi.  Blau.  Desgl. 
731.  Zwei  Wandplatten .. Blau.  Delft. 
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732.  Zwei  Wandplatten.  Blau.  Delft. 
733.  Vase  mit  Deckel.  DesgI. 
734.  Satz.  Vier  Vasen.  DesgI. 
735.  Grosser  Topf.  Desgl. 
736.  Desgi.  DesgI. 
f)  D i ver  s e. 
737.  Paar  Rococo-Damenschuhe.  Mit  hohen  Abslitzen  und  ver-
zierter  Schnalle. 
738.  Collection  von  35  alten  Knöpfen,  zum  Thoil  mit  Figuren. 
739.  Glasscheibe.  Spätgothisch.  Mann  in  gothischer  Riistu~g 
und  Schallern  neben  einer  Frau  stehend,  rechts  em 
Wappen.  In vorzüglicher  Umrahmung  und  tadelloser 
Erhaltung.  • 
740.  Sack  mit  Spielmarken  und  Rechenpfennigen. 
741.  Collection  von  48  Stoffdruckmustern.  Empire  etc. 
742.  Zwölf  alte  Sporen  und  Hufeisen. 
743.  Siebzehn  UmschlaglUcher,  CostumslUcke  und  Stoffmuster. 
744.  Collection  von  ca.  65  neueren  Plakaten.  Deutsch  und 
Französisch. 
745.  Glas  mit  Wappen  auf  Holzfuss. 
746.  Zwei  UeberzUge  und  zwei  Kopfkissen.  Leinen battist  mit 
ächten  Valencienne-Spilzen,  Band  und  Broderies. 
747.  Schränkchen.  Mahagoni  mit  Glasscheiben  für.  Nippsachen 
748.  Truhenbank.  Mit  hohel'  Rücklehne.  Reich  in EicJ;tenholz 
geschnitten. 
749.  Baldachinbank.  Ebenso. 
750.  Prunkschrank.  Ebenso. 
751.  Goblin-Garnilur.  Sopha,  3 Sessel  und  Vorhang. 
752.  Vorhang.  Indische  Seide.  Orange. 
753.  Desgi.  Weiss,  gelb  und  orange. 
754.  Perserteppich.  258x 128  cm. 
755.  Desg!.  250x 150 
. 756.  Desgi.  286x 138  " 
757.  Indischer  Teppich.  355 x 370  " 
758.  Desyl.  215 x 128  " 
759.  Desgi.  220>< 125  " 
760.  Vier  reiche  WappenstUhle.  "  I 
\ 
\ 
\ 